Macedonia; Augustus (27 v.-14 n. Chr.); Thessalonica; 28 v.Chr. - 27 v.Chr.; AE; Gaebler Nr. 43 by unknown








Zitat(e): Gaebler Nr. 43
Touratsoglou Nr. 2, Tf. 1
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Augustus  (27 v.-14 n. Chr.)
Region: Macedonia
Münzstätte: Thessalonica










Avers: Kopf d. Caesar Diad r.
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